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1	 Itzulpen	hau	Jesus	M.	Larrazabalek	egin	du.	My Own Life izenarekin	Humek	1776ko	apirilaren	
18an	idatzia,	urte	horretako	abuztuaren	25ean	hil	ondoren	1777ko	mar	txoan	eman	zen	argitara	
Londresen,	honako	beste	izen	honekin:	The Life of David Hume, Esq. Written by Himself.
2 DaviD Hume







baki	 nuen,	 neure	 independentzia	 egoki	 mantentzeko	 eta	 edozein	 gauza	
mespre	txagarritzat	jotzeko,	literaturarako	neure	dohainen	hobetzea	salbu.
Frantziako	nire	erretiroan,	lehenik	Reimsen,	baina	gehienbat	Anjouko	La	
Flèchen,	neure	Giza Naturari buruzko Tratatua	idatzi	nuen.	Herri	hartan	hiru	





Tratatuarena	 baino.	 Inprentatik hilik jaioa	 atera	 zen,	 ezaugarri	 hori	 ere	 jaso	
gabe,	ezta	fanatikoen	artean	murmuriorik	sortzeko	moduan	ere.	Baina	izatez	
alaia	eta	optimista	naizenez,	oso	azkar	eman	nion	buelta	kolpeari,	eta	neure	




























baten	errudun	 izan	nintzen.	Horregatik,	 lan	horren	 lehen	zatia	birmoldatu	











baita	 Moralaren	 Printzipioei	 buruzko	 Ikerketa	 ere,	 neure	 tratatuaren	 beste	
zati	birmoldatu	bat	dena.	Anartean,	nire	editore	A.	Millarrek	jakinarazi	zidan	
aurreko	 neure	 argitalpenak	 (guztiak	 Tratatua	 salbu)	 hizketa	 gai	 bihurtzen	
hasi	zirela,	eta	salmenta	pixkanaka	gora	zihoala,	eta	edizio	berriak	ere	eska-
tzen	zirela.	Erreberendoen	eta	Erreberendisimoen	erantzunak	atera	ziren,	ur-


























tariei	 eta	 herri	 mailako	 aitziniritzien	 oihuei,	 denei	 batera,	 jaramonik	 egin	
gabeko	historialari	bakarra;	 eta	gaia	nire	ahalmen	guztiekin	bat	 zetorrenez,	
neurri	bereko	onarpena	espero	nuen.	Baina	nire	e	tsipena	lur	jota	geratzekoa	
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buruz	gehiago	istudiatzeak,	irakurtzeak	eta	gogoeta	egiteak	ehun	aldaketa	bai-













ten	 hala	 ere,	 eta	 liburu	 saltzaileek	 emandako	 egiletasun	 dirua	 Ingalaterran	
ordura	 arte	 ezagututakoa	 baino	 askoz	 handiagoa	 izan	 zen;	 independente	
bakarrik	ez,	 abera	ts	 ere	bihurtu	nintzen.	Eskozia	neure	 jaioterrira	 erretiratu	
nintzen,	sekula	gehiago	handik	ez	irteteko	erabakiarekin,	eta	ezein	handikiri	
inoiz	ezer	eskatu	gabekoaren,	eta	adiskidetasun	proposamenik	egin	izanaren	
pozarekin.	 Berrogeita	 hamar	 urtetik	 gora	 nituenez,	 pen	tsatu	 nuen	 bizitzan	
geratzen	 zitzaidan	 denbora	 guztia	 filosofiaren	 alorrari	 ematea,	 eta,	 orduan,	
1763an,	Hertfordeko	Kondearen	gonbidapena	jaso	nuen	—nahiz	harekin	or-
dura	arte	harremanik	ez	 izan—,	Parisen	 izango	zuen	enbaxadan	 lagun	nie-
zaion,	epe	laburrean	enbaxada	idazkari	 izendatuko	nindutenaren	perspekti-
barekin	 kargu	 horren	 betebeharrak	 bete	 nitzan.	 Nahiz	 eskaintza	 hori	
erakargarria	 izan,	 hasieran	 ezezkoa	 eman	 nuen,	 handikiekin	 loturak	 izaten	
hastea	ez	bainuen	nahi,	eta	Pariseko	bizimoduaren	fineziak	eta	plazerrak	ez	
ziratekeelako	a	tsegingarri	izango	neure	adineko	eta	izaerako	per	tsonarentzat.	








Parisen	 bizitzeak:	 per	tsona	 zuhur,	 jakin	tsu	 eta	 adei	tsu	 askoren	 konpainia,	
munduan	beste	inon	ere	baino	zabalagoa.	Behin	batean	pen	tsatu	nuen	bizitza	
osorako	bertan	geratzea.





nintzen	 lehengo	 asmo	 berarekin;	 hau	 da,	 erretiro	 filosofikoan	 ezkutatzeko	




tearen	 esperientzia	 egina	 nuenez.	 Baina,	 1767an,	 Conway	 jaunaren	




bat	 jota	 izan	arren,	neure	 lasaitasunaz	gozatzeko	eta	nire	ospea	handitzen	
ikusteko	perspektibarekin.


























kaltegarririk	 nozitu.	 Erlijio	 eta	 gizarte	 fakzio	 askoren	 amorrua	 begirunerik	
gabe	jasan	arren,	bazirudien,	nire	alderako,	ohiko	haserrea	desarmatua	gera-
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tzen	zela.	Nire	lagunek	ez	zuten	sekula	premiarik	izan	nire	izaeraren	eta	jokabi-
dearen	alderdi	bat	ere	justifikatzeko.	Fanatikoak	bakarrik	—hala	uste	dugu—,	
nire	desabantailarako	edozein	kontu	asmatu	eta	zabaltzeko	prest	zeuden,	bai-
na	ez	zuten	inoiz	bat	bera	ere	topatu	i	txura	antzekoa	izan	zitekeena.	Ezin	de-
zaket	esan	harrotasunik	ez	dagoenik	neure	buruaz	egiten	dudan	hileta	hitzaldi	
honetan,	baina	ez	dut	uste	oker	nabilenik.	Eta	hau	gertaera	kontua	da,	erraz	
argitua	eta	finkatua	dena.
Apirilak 18, 1776.
